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――まず、どうして「クルド人」についての
研究プロジェクトを立てようと思ったのか、
うかがいたいと思います。
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????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????
――今年度から始まった「ポスト『イスラム
国』時代のクルド人の活動」研究会は、クル
ド人についての研究プロジェクトという意味
では 4年目に当たりますね。今年新たにこ
のプロジェクトを立ち上げた理由や、最初の
3年間のクルド研究会との違いは何で
しょうか。
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??????
●既存の国際関係論への挑戦
――最初の 3年間が「現状」を分析するこ
とだったのに対し、今年度からは「過去の事
象」の意味を分析する、ということですね。
分析を始めてみて手ごたえはいかがですか。
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国家の下位アクターに注目し、国際関係論を再検討する
――ポスト「イスラム国」時代のクルド人の活動――
今井宏平（地域研究センター）
聞き手：能勢美紀（図書館）　　　　　
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――国家よりももう一つ下位のアクターとし
てクルド人の組織はかなりまとまりが強い、
ということですが、個人的には、クルド人は
非常に多様だと感じます。そのような中でど
のように分析していくのでしょうか。
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●クルド人組織の理論的分析を
――既存の国際関係論への挑戦、ということ
で研究にあたって、まず取り組みたいことは
何でしょうか。
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